



コース開設編   


























汝匝の広軌ま月。♯暮の働ナ付けは1月加ろです。   
木筆も協力税＝なっています。  B軟学期簡絵    皿年四月16E陣些）  
図1：トップ画面例  
利用制限コース  共通教育く語   
入門フランス喜吾‖  
㌣短期大学部  カテゴリー名  
?????????????
情粥機器の‡乗作   
卒業研究  
生活と情報セキュリティ＿一  
美語国‡豆期研憺入門   
寄方案論   
ビジネユ基礎   
情郡デザインく豊満商l笥謹撰講厘）   
プレせンテーション   
宇土会喜同査法   
Webデザイン   



















































すい。   
例）情報処理論（2008春）  
2008社会調査法  など  
†rebu〔h∋【   6：封P［）  B∫塑苫 X2×三 鞄よ包 n n  
≡≡≡・【¶一 …≡：≡空室≡ T¢ 品覆；三郎 コロ㊤ヘメが く〉 園  
このコースに関する簡潔て  をここに入力してくだ乱、。  
図4：コース編集  
























パッケージ教材コー スウェアを利用する  
「SCROMフォーマット（注）」「LAMS  







フォーマット  ウィー少」－フォーマット  
ユーザ登録プラグイン   サイトデフォルト（内喜β登録）｝  
コ」ス登録可能 ONo◎Yes O利用石地期間㊦  




豊緑期間綿了i郎Ⅱ［亘ら二萱］㊦ 学生に通知［亘ら二至］㊦  
［亘∃㊦   過什ビックの敷  
割いづモードl則－プなし可㊦ 弓爵削［亘二∃㊦  
■■■■■■■■■■■  
： コース糾躍：  
■■■■■■■■■■■  
このコースを芋生は別月］できます ｝  
：  登録キー：      ㊦  














ゲストを喜牛可しない  ｝  
非表示のコ」スセクション左折りたたんで表示する  




〔例教師、チュ一夕   
〔例教師、チエーう  




開講日の設定は重要である。   
その他の〔ユーザ登録プラグイン〕や  
〔コース登録可能〕などは，標準のまま  
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で構わないが，必要に応じて設定を変更  



























ント［∃ ；：＝＝＝＿ 旦草月ヨ月＿l宇目＿但ロ：里ロ1 へ移動する．．． ‾ント．．．  
活動□ 09月1ヨ日仕曜日〕 二59以来の漕勤 近の活軸喜f細．． ■インより更軒lされたも ません。  
図7：学生モードの開始  
4．コース設定の確認   
生からどのように見えているかを確認で  
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kl高取宇省唯喜詔丁人卜   

















巨1亡OmMヨSterシングルスタ」受蛛巻向けWEB ？  














I l［二享］  
検索オプション㊦   
琶・・卑   





































2007年1（）月1R（月曜R）1（）：30－（教員）青巨昌治の投稿   
生活の中での情報機器（／くソコンなど）の利用場面を3つ以上  
あげて、説明しなさい。どこで、なにを、何のために、を明確に  
記述すること   





利凱 3乱打7年皿月2口（火曜口）m瀾   
俺：利拝暢面1，ま 3却卯年10月2日（畑）m唖括   
馳渕職姐1，乙 二号三Ⅸ汀年m月2日（火曜日）m爛   
粘渕職姐1，乙 32Ⅸ）7年m月2日（火曜日）m♂讃稿  
秘ア塾蜘働7年m月2R㈱m硝栢   
鮎私うー壷瀬戸でノ巧十御牛山月2日（畑証略譜ⅨⅨ㍉璃難   
臓：秋田H駐沌、脚年Ⅶ月2日順）mx皿堀縞  
情賊将軒別瑞軒紹胴宇山月2R（畑礎R）1f；別イ剋11j弔松下春子¢革稿   






ヽ■ヽ‾ヽ‾＼‾ヽ‾ヽ’ヽ‾ l▼ヽ■  
図9：フォーラムでの課題と投稿例  




















感じさせられる。   
レ日葦喜売ユーザ奉養〒／編集する   
≡云＝＝  
投稿の末喜売管・哩をしない   
ディスカウショントビッウを追加】する  まメール日苺喜売を遥析で芦ます。      ●  ぺてのユーザl   メー」   このフオ」  
′ヨンの同姓  i壁†三 夫喜売′  最新の丑篭  
（教員）龍 昌浩  
2007年08月23日（禾〕160〔  








参考   
筆者の運営するMoodleサイト  
http：／／joint．aichi－u．aC．ip／mod16／  
Moodle バージョン 1．6．3  
Mysqlバージョン 5．0．45  
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